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Señores miembros del jurado:  
De acuerdo a las normativas estipuladas en el reglamento de grados y títulos de la 
universidad cesar vallejo, someto a su orden la presente investigación titulada: 
“control de inventarios y su relación con el costo del servicio en las empresas de 
transporte de minerales en el distrito de San Martin de Porres, 2016”. 
La presente investigación ha sido realizada teniendo en cuenta los lineamientos y 
objetivos propuestos por la universidad cesar vallejo y tiene como objetivo principal 
determinar cuál es la relación que existe entre el control de inventarios y costos del 
servicio en las empresas de transporte de minerales en el distrito de san Martin de 
Porres, 2016. 
Esta investigación ha sido estructurada en 7 capítulos y esta secuenciada de la 
siguiente manera: 
Capítulo 1: Introducción 
Capítulo 2: Método 
Capítulo 3: Resultados 
Capítulo 4: Discusión 
Capítulo 5: Conclusiones 
Capítulo 6: Recomendaciones 
Capítulo 7: Referencias 
 
Al final de la investigación se encuentra adjunto los anexos como las encuestas, 
validaciones, la matriz de consistencia, el universo poblacional de empresas según la 









La presente investigación titulada: “control de inventarios y su relación con el costo 
del servicio en las empresas de transporte de minerales en el distrito de san Martín 
de Porres, año 2013”, tiene como objetivo general determinar cuál es la relación que 
existe entre el control  inventarios y costos del servicio en las empresas de transporte 
de minerales en el distrito de San Martin de Porres, 2016.  
Esta investigación es realizada bajo la modalidad de un diseño no experimental y un 
tipo de estudio transaccional, descriptivo y correlacional. Donde la población está 
conformada por 44 trabajadores que laboran en las empresas de transporte de 
minerales, debido a que la población es pequeña se aplicado un diseño de muestra, 
por lo que está constituido por todos los trabajadores de la población  total. El 
instrumento de recolección de datos se utilizó la encuesta compuesta por 16 
interrogantes, la cual es confiable, debido a que fue validado por expertos de la 
Universidad Cesar Vallejo de lima norte y por el instrumento de confiabilidad de alfa 
de cronbach. 
Al término de la investigación, una vez realizado el análisis de resultados, la 
discusión y validación de la hipótesis mediante la prueba estadística chi cuadrado, se 
concluye que el control de los inventarios tiene relación con el costo del servicio en 
las empresas de transporte de minerales en el distrito de San Martin de Porres,2016. 













This research entitled "inventory control and their relation to the cost of service in 
transport companies of minerals in the district of San Martin de Porres, 2016" overall 
objective determine the relationship between the inventory control and service costs 
on transport companies minerals in the district of San Martin de Porres, 2016. 
 
This research is conducted in the form of a non-experimental design and type of 
transaction, descriptive and correlational study. Where the population is made up of 
44 workers at transport companies minerals, because the population is small a 
sample design is applied, which consists of all workers in the total population. The 
data collection instrument survey consists of 16 questions, which is reliable, because 
it was validated by experts from the University of North Lima Cesar Vallejo and 
instrument reliability Cronbach's alpha was used. 
 
At the end of the investigation, once made the analysis of results, discussion and 
validation of the hypothesis using the test statistic chi square, it is concluded that the 
inventory control relates to the cost of service in transport companies minerals in the 
district of San Martin de Porres, 2016. 
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